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Una patria: ' M J M H Un caudillo: F K H M E D 
A l t o e s p í r i t u y p u j a n z a d e n u e s t r o E j é r c i t o 
En el frente de Córdoba se verificó 
un avance de más de 60 kilómetros 
La actividad que han desplegado nuestras fuerzas en las 
últimas jornadas ha sido grande 
O í r o s : t r e s a p a r a t o s r o j o s d e r r i b a d o s p o r n u e s t r a a v i a c i ó n 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Q unta División: El enemi-
go llevó a cabo un ataque en el frente de Teruei, 
siendo una vez más rechazado con grandes pérdi 
das; fueron inutilizados cinco tanques de ios que 
tomaron parte en el ataque y según los numerosos 
prisioneros cogidos al enemigo, de nacionalidad'tantes heridos, 
extranjera, las bajas tenidas hasta este momento en" 
el batallón a que pertenecían, pasaban de 300. 
En los demás ñentes de las demás divisiones 
fuego de cañón y fusil. 
Ejército del Sur. En Andalucía han continuado 
las brillantísimas operad* nes en el Frente d- Cór 
jefes rojos los sacrifican, deduciéndose de su de-
claración, la baja moral de las fuerzas rojas. Han 
añadido, que son frecuentes las luchas intestinas 
entre ellos. En Asturias, se sabe que ha habido en-
cuentros entre las partidas de Trabanco y Garraspe 
ra, donde se causaron ellos mismos 50 bajas y en 
otro encuentro se originaron seis muertos y bas 
doba, que constituyen un avance de más de 60 ki ó 
metros, siendo el enemigo castigadísimo y desmos-
trándose el alto espíritu y pujanza de nuestras tro-
pas. En la provincia de Málaga un intento de ata-
que enemigo sobre un pequeño pueblo ocuoado 
por nuestras tropas fué victoriosamente rechazado' 
causándole numerosos muertos que abandonó en e* 
campo, de los que, en las inmediaciones del pueblo, 
han sido ya enterrados por nuestras tropas 40, que 
dando bastantes más en en el campo sin enterrar. 
del embuste 
Ejército del Norte. Q tinta División: El enemigo 
".a llevado a cabo vaiios ataques en el frente de 
Aragón con tanques rusos grandes y pequeños, 
causándosele numerosas bajas, reaccionando ofensi-
vamente nuestras tropas y obligándoles a replegar 
se a sus bases de partida y cogiéndosele numero 
sos muertos. En el sector de Ca!amocha se tomó 
al enemigo un oficial rojo prisionero, una ametra-
lladora, un fusil ametralladora, una veintena de 
fusiles y varios mulos; en Belchite fueron apresa 
dos cuatro milicianos y se le hicieron muchos 
muerto^ en el sector de Teruel cooperó al ataque 
rojo su aviación, que sufrió la pérdida de tres apa-
ratos Potez. 
Sexta División: Ligero tiroteo de fusil y cañón, 
sin novedad. 
Séptima División: En el frf níe de Madrid, el 
enemigo, después de intenso tiroteo de fusil y ca-
tión, He/ó a cabo un ataque sobre nuestras líneas y 
fué duramente rechazado dejando delante de nues-
tras trincheras 72 muertos, entre ellos un oficial; 
reforzado el enemigo por nuevas unidades, repitió 
el ataque, ocasionándosele de nuevo numerosas 
bajas. 
Ejército del Sur.—En las operaciones en la pro-
Vinciei de Córdoba, se ocupó Lopera sin gran resis-
tencia del enemigo. 
En los distintos frentes se pasaron en el día de 
Los rojos maestros de la fantasía y 
Continúan los rojos dando partes en los que 
regi-tran fantásticas victorias: posiciones cercadas, 
avances triui fales, copos de fuerzas y material. 
La fantasía marxista no se detiene y es el úni 
co medio que les resta para sostener la moral de 
sus tropas. Claro es que tales mentiras no resisten 
el más pequeño examen. 
En cualquier parte rojo se advierten tal canti-
dad de mentiras qne puede asegurarse que si en el 
bando judio marxista no han caí i o en la memez 
habrá muy pocos que les crean. Por otra parte ellos 
mismos se desmien'en a pesar de que ponen en 
ellos toia su habilidad, pero no pue en evitar que 
la mentira salta a la vista, como ha sucedido con 
as ciudades que han dado por conquistadas, ni 
siquiera aproximarse ellas. 
Continúan en Madrid las misteriosas desapariciones 
Según reflejan las radios rojas, el número de 
desaparecidos en la capital de España, aumenta en 
!)roporcú'm asombrasa. Durante el día de ayer in-
virtieron las emisoras l^rgo tiempo en leer exten-
sas notas de personas que reclaman angustiosamen-
te a sus familiares. Había entre el'os, niños, muje 
res, ancianos e incluso varios hombres de 25 a 28 
años, lo que denota claramente, el e tado caótico 
en que se des nvu^lve la vida en Madrid. 
¿Es que es tal la confusión que muchas personas 
no lograi encontrar sus domicilios? ¿Es que la ga-
rra dránica de la policía souiética hace todos los 
días desaparecer numerosas personas sin dejar res-
tos de ellas? jY habh n los marxistas de la vida in 
tolerable de las ciudades nacionalistas! jAquí nadie 
se pierde, nadie olvida las señas de su domici io, 
ni tienen las radios que pasarse horas y horas le 
yendo esas bochornosas listas de gentes que se 
pierden de manera incomprensible. 
Ef discurso del Jefe de fa lunta de mando de Falan 
ge Española de las J. 0. N.-S. reci 
Radio Berlín 
Anoche leyeron en Radio Berlín un extracto 
hoy 
a nuestras filas, 26 soldados y 46 milicianos, muy completo del magnífico discurso que con mo 
se muestran entusiasmados del trato considera- tivo de la fiesta de Navidad dirigió a todos los fa-
o y buen comportamiento que con ellos »c obser- langistas el camarada manuel Hedilla, Jefe de la 
a? 9ajándose de la poca conciencia con que rus 1 Junta de Mando Provisional de dicha organización. 
Terminada la lectura, Radio Berlín hizo un comen-
tario alabando el acierto de las palabras del ilustre 
Jefe. 
La fobia religiosa de los rojos 
Comunican de Roma que según informes reci-
bidos en aquella capital, desde el día 17 de julio 
hasta ahora, han muerto en España a manos de ios 
rojo^, unos diez y siete mil sacerdotes y que pasan 
de 20.000 las igle ias e instituciones religiosas in-
cendiadas y destruidas por los marxistas. 
Aumentan las luchas internas y los disturbios entre 
las filas rojas 
Madrid.—Las calles madrileñas del centro fue-
ron el día 27 teatro de nuevas luchas con intenso 
tiroteo entre marxistas y anarquistas. 
La F. A. I . de Barcelona ha publicado nn ma-
nifiesto diciendo que para los fines de su organiza-
ción interior y para cuantos efectos y colaboracio-
nes existen, tienen un comité directivo, cuyas indi-
caciones atenderán los afiliados, sin hacer caso de 
otra orden cualquiera que sea el organismo de quien 
dimane. 
Ello significa que los anarquistas rompen sus 
compromisos con el resto de los partidos de iz-
quierda y no se dejarán mandar ni por el gobierno 
de Valencia, ni por la Junta de defensa de Madrid, 
ni por los jefes marxistas. 
Como se sabe, ei gobierno se ha trasladado a 
Barcelona en su casi totalidad, quedando en Valen-
cia solo algunos ministros, entre ellos el pintores-
co Hernández, cuya teoría es que deben desapare-
cer las universidades. jA Hernández le estorba lo 
negro! Para darse idea de lo que será ei tai minis-
tro baste decir que ha propuesto como libros de 
texto, los de la nueva escuela de Ferrer y Guardia, 
que constituyen una asquerosa pornografía revolu-
cionaria. 
De pasados combates 
Melílla.—Han sido expuestos diversos objetos 
arrebatados a los rojos en su huida desenfrenada, 
por los falangistas ^e Melilla, en los combates de 
Bargas y otros. 
Figuran fusiles mejicanos, cascos de guerra, hoces 
y martillos, bastones de estoque, fistolas, cartu-
cheras y otros elementos; también figura una ban-
dera cogida a los rojos en Asturias por el Tabor 
de Regulares. La bandera es del radio del Monte 
Naranco y tiene muchas inscripciones, entre ellas 
destaca una con un libro: «El Capial» de Marx, que 
es uno de los que más virus envenenado les ha 
infiltrado 
Pajina rt ü A 
EDITORIALES 
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P o / ? DERECHO DIVINO 
La Falange, que es amor, \ camino de obstáculos, que a los 
unión, que cara al sol predica l ilusos les hacen sufrir el espc 
por todos los ámbitos la doctri 
na de la Redención, sólo en las 
tinieblas puede encontrar aga-
zapado al enemigo, a los falsos 
apóstoles secuaces de Lenin y 
sus auxiliares, que, teniendo 
por letna el odio y haciendo un 
culto de ¿a lucha de clases, se 
baten a la desesperada hacien-
do titánicos y rabiosos esfuer-
zos por oponerse, sin conse-
guirlo, a lo que por ser ya una 
realidad se impone. 
Probado hasta la evidencia 
que los cobardes sólo actúan en 
la sombra donde establecen sus 
rieles, encontrando siempre 
muñecos o bufones que les sus-
tituyan en el teatro de la vida 
para representar los dif erentes 
papeles que en su arbitrario 
reparto les correspondan, es 
indispensable proceder con cau-
tela, pero con energía, contra 
quien recurre a toda felonía 
para conseguir sus siniestros 
fines; contra quien, revolvién-
dose en el cieno de la inmunda 
charca en que habíase sumido, 
pretende aparecer como cordero 
perseguido por el lobo. ¡Ojo, 
que los náufragos suelen asir-
se tan fuertemente a la cuerda 
que sus espontáneos salvavidas 
les arrojan, que a veces les 
arrastran tras si, yendo todos-
a perecer en el mar. 
La Falange, que es milicia[ 
que es disciplina, que es sacri-
ficio, que no ha prometido ni 
promete ninguna bicoca, que, 
impasible el ademán, sigue ca-
minando impertérrita por las 
rutas impericdes que su inmor-
tal Guía—£2 Ausente—le se-
Haló, que al grito de ¡viva la 
muerte! asalta impávida las 
trincheras y fortalezas enemi-
gas ¿cómo ha de temer a esa 
cohorte de traidores que tras 
los bastidores está erizando su 
jismo de considerar como insu 
perable&: a ¿os valientes que 
atacan por la espalda? De ellos 
dice Yagüe: *Se sitúan y si-
túan a los suyos sin darse 
cuenta de que es peligroso ju -
gar con un pueblo vir i l ; son 
unos insensatos porque no han 
visto gran parte de la masa 
española, de ta que engrandece 
a España y vive de su trabajo, 
cara al sol; de la que no está a 
merced de una herencia o de 
un matrimonio afortunado, de 
la especulación, vestían la ca-
misa roja y ahora llevan la 
camisa azul porque tenían y 
tienen sed de justicia». 
La Falange, que en la van-
guardia lucha con desprecio 
absoluto de la vida, la Falange, 
que en la retaguardia azul no 
busca ningún rincón para es-
conderse, ningún disfraz don-
de ampararse, ya que no tienen 
por qué ocidtarse ni ninguna 
lacra ni Lodo que tapar, estos 
camisas azules a quienes no 
tienen que buscar sus enemigos 
porque están siempre a la vista, 
dando el pecho, en la brecha, 
en el combate, que en todos los 
sitios de peligro recaban para 
sí el primer puesto, desafiando 
estoicamente a la muerte, os 
retirará como trastes viejos 
al desván, os desenmascará 
a iodos los cínicos y explotado-
res que os horrorizáis ante la 
doctrina salvadora de reivindi-
cación social nacional-sindica-
lista, de paz y justicia, que no 
reconoce «otra nobleza que la 
del trabajo». Y los que tengan 
la dicha de caer en el fragor 
de la lucha de los frentes o en 
la sórdida de la retaguardia, 
esos,presentes en nuestro afán, 
irán al puesto que tienen allí, 
Hcmancefa m ptetM de ta #ueHa JLtod 
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E V A V M A R I A 
La gallardía y altura de nues-
tra causa se expresan con este 
simple hecho: papel que repre-
senta de éste y del otro lado 
de las trincheras, la mujer. 
Allí es Eva. Millán Astray ha 
puesto de relieve el impudor 
de las milicianas, que al resba-
lar la cremallera de su «mono», 
cumplen su destino de no en-
cubrir ni negar nada al varón. 
Aquellos desarraigados añaden 
al fusil y al gorro, y al emble-
ma, y al«mono », con los que las 
unifcrman, un mote afrentoso. 
Mujer en publicidad, sin secre-
tos, las dicen. Con puerta bien 
vulnerable para el deseo: una 
cremallera que se desliza sigilo-
sa y rápida. 
Es Eva. Del otro lado de 
nuestras trincheras se renueva 
la tentación y la caída, con todo 
su gráfico parecido. Hay ser-
piente que dicta; serpiente dia-
bólica que aconseja resistir a las 
mujeres en tanto huyen los que 
las castigaban fingiendo ser va-
rones. Hay manzana tentadora 
que conduce a la pérdida de 
todo bien, y al tropiezo con 
todo lo diabólico. 
En este otro lado de las trin-
cheras, sin adulacióa, sin vana-
gloria, mirad lo que pasa: 
Si allí la impúdica se hizo 
desvergonzada, e incluso la ino-
cente, por asedio y contagio del 
ambiente, se hace impúdica, en-; 
tre nosotros hay mujeres de! 
diez y siete, de diez y ocho, de ! 
veinte años, que sofocan y res i 
tañan los gritos de su pudor, \ 
pero ¡de qué manera más su ! 
blime! i 
x^quí, la hija de Eva se lia- j 
ma... María. Aquí es carne hu-
mana, purificada por el dolor 
de las generaciones, capaz de 
ser y dar todo sin mancharse 
con nada, como nuestra Virgen 
María dió vida terrenal al H jo 
de los cielos sin perder su pu-
reza. Es María, porque ni el 
aliento de las corrupciones te-
rrestres pudo empañar el armi-
ño de su virginidad. 
No es miliciana ni empuña el 
fusil. Es enfermera. Por serlo, 
en alguna difícil coyuntura ha 
de llegar hasta el luchador he-
rido, y cuidar de salvarle acu-
diendo a la herida allí donde se 
haya producido; no importa el 
sitio, porque es ura herida y 
ella es una mujer española. 
Abatido por una bal A roja de 
curso cruel, clamaba en las 
curas un bravo jefe de la Fa-
lange: 
—Cuánto siento {aquí el nom-
bre de la enfermera) que tenga 
que curarme usted. ¡Qué ver-
güenza me invade! 
El lavado, y la ayuda y la cu-
ración no se detenían en los 
i Por IIIIHtlMllHHIl|lllll!i)l(l|(ij|(| 
| TEÓFILO ORTEGA 
secretos del varón. Y al herido 
que murmuró tímidas palabras 
desconcertado por viril ver* 
güenza de buen caballero, le 
contesta ella: 
—Si usted se siente cohibi-
do, figúrese qué no me pasará 
a mi. Pero hay algo grande por 
lo que todo debe resultarnos 
indiferente. Es España. No le 
importe. Sea todo por Dios v 
por Ella. * 
No faltará quien murmure* 
Duro trance este para una 
mujer. Pero esta mujer no es 
Eva, sino María. Esta mujer no 
se sirve del deseo que provoca 
para que el hombre mate o 
muera; no esconde con perfi-
dia en su seno la tentadora 
manzana. Esta mujer se ha visto 
más de una vez, en nuestra glo-
riosa Guerra Azul, en aquella 
misma postura de María, la Ma-
dre del Señor. Esta mujer ha 
tenido sobre su regazo un mo-
ribundo. Y, sintiéndose todas 
las enfermeras una representa-
ción o imagen de España, res-
tañan y sofocan hasta las máa 
leves expresiones de su pudor, 
transfigurando la pérdida de su 
inocencia en sublime sacrificio 
y virtud, diciéndose: 
—El herido no es cualquiera; 
no es un extraño. El herido es 
mi hijo mayor... 
PINCELADAS 
ESCENAS DE NAVíDAO 
La familia siempre tiene s 
atractivo, porque siempre atrae 
el amor de un padre, el cariño 
de una madre y la ingenuidad 
conquistado palmo a palmo, y de un niña En Ia Santa Casa 
por derecho divino. 
C I R I A C O Sastre r | a 
Ordono H, 
U o a i i d la U o w t r a repiitaoioii 
Teiéícn© 1749 2 (4) 
C h o c ó l a e s a n M a r c o s 
Vi 
son ios preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O B B E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
DESPACHO: 
Padre Ma, I I . 
Genera! Picaste, i9' Teléfono 1833 LgQN 
Neumáticos - L ubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchuta do - Electricidad 
V i l d é s y C o m p a ñ í a S . L . 
Padre Isla, 29 (38) LEors 
El Grano de Oro 
GENEROS DE PUNTO 
S Ordoño DL 2 L E O N (27,' 
de Nazareth había estas tres co-
sas, y por eso es la familia más 
atractiva que ha existido en la 
tierra, . 
Pero la familia española es 
sublic.emente atractiva en las 
fiestas de Navidad. ¡Qué cuadro 
más hermoso el de la familia 
española!... {La madre prepa-
rando la cena, la clásica cena 
de Navidad! ¡El padre contan-
do a sus hijos cuentos de hadas 
misteriosas y de enanos mali-
ciososl Los niños escuchando 
atentos las palabras de su pa-
dre, mientran sueñan con los 
juguetes que les traerán los Re-
eccion lyiosa 
Por la victoria 
yes, puestos ya en camino, des-f ge]nera}í 
Octavario al Niño de 
Praga 
Se ha repartido la siguiente 
invitación: 
Católicos leoneses: Vuestra 
piedad y vuestro patriotismo 
os obligan « pedir ai cielo el 
triunfo pronto, total y defini-
tivo, del honor y de las armas 
de España. 
Acudid, pues, al solemnisi 
mo Octavario dedicado ai Mi-
lagroso Niño Jesús de Praga, 
en la iglesia de San Francisco, 
del 30 del actual al 6 ríe enero. 
Por la mañara, a las ocho 
y cuarto, Misa de Comunión 
pués de haber cargado bien sus 
camellos!... 
Esta era la Navidad de Espa-
ña otros años; pero este... en 
muchos hogares el padre no 
cuenta aventuras de hadas, ni 
visiones fantásticas de enanos 
y gnomos, este año no narra 
cuentos, narra las realidades de 
la guerra. Y los niños, impre-
sionada su inocente imagina-
ción por esas escenas de terror, 
en vez de soñar con caballos y 
muñecos, este año sueñan con 
fusiles y aeroplanos; ¡aunque 
también tienen sueños de ánge-
les! jporque ángeles de lá tierra 
son siempre los niños! Por eso 
en sus cartas a los Reyes Ma-
gos no les piden, como otros 
años, dulces y juguetes, sino 
que les dicen, como una niña 
de nuestra ciudad: «Señores 
Reyes Magos, os pido una 
cosa: que venga a casa pronto 
papá* (i). 
ZoRll * 
Por la tarde, a las cinco y 
media, Rosario, ejercicio del 
Octavario y sermón, que pre-
dicará el R. P. Mauricio de 
Begoña, capuchino, de ia re 
sidencia de Salamanca, que 
desarrollará los siguientes te-
mas de actualidad. 
Día 1.° Dios salva a Espa-
ña deí actual peligro históri-
co, como salvó a su Pueblo 
Elegido. 
Día 2.° Las tres maravillas 
de la civilización cristiano-
occidental: el niño, la mujer 
y el caballero cristianos, por 
cuya conservación lucha Es-
paña en esta guerra. 
Día 3.° Posición de ios 
pensadores ante ia guerra en 
general y nuestra posición 
católico-espiritual ante nues-
tra guerra. 
Día 4.° Causas generales 
de una revolución y agentes 
sobrenaturales de la nuestra. 
Día 5.° La inmoralidad pú-
blica causa de irreligión y, 
ésta; de los principios subver-
sivos que traen la guerra. 
Día 6.° El problema per-
manente: El Obrerismo. Vi-
sión franciscana y científica 
del problema y su solución. 
7. ° El dolor de España en 
la hora actual por sus hijos 
que mueren, por los hijos que 
la deshonran y porque se in-
tentaba arrancar su catoli-
cismo. 
8. ° La gloria de España 
en ios momentos presentes, 
por su sacrificio, por su espe-
ranza y por sus propósitos de 
regeneración. 
Los días 1, 3 y 6 habrá 
puestos reservados para caba-
lleros. Todos los días se im-
pondrá la medalla del Niño 
Jesús de Praga a las personas 
que lo soliciten. 
J&L. JLCr 
T O Z O O S L O S J D X J ^ S 
G r a n d e s conciertos por e l f o r m i d a b l e 
Q . T J I Z f c T T E I T O I B O - . A - l S ' - A . 
Integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Vlolín primero: D. Luis Navidad. 
Violin segundo: D. Victorino Ordoñez. 
Violoncelo: D. José San Miguel, 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. 
n PRO A 
Impresiones del cerco de Madrid 
Por el cantarada LORENZO M. JUÁREZ 
prír^nunca bastante llorado 
Calvo Sotelo dijo una vez 
que no hay fuente de emoción 
más pura ni más profunda qur1 
la realidad desnuda. Berland, 
afirmó que no conmueve má-
quien escribe para conmover 
o seducir, sino el que io hace 
simplemenle para narrar. Ver 
dad es que a veces la realidai, 
sola y toda, es más que sufi 
cíente, al ser descrita, para 
atarazar—punzante y doloro 
sa—la sensibilidad de las gen 
tes, sin necesidad de ponde 
rativos de orden subjetivo. Y 
eso acontece — ahora como 
nunca—con ia tremenda reali 
dad de nuestra reconquista. 
Para quienes no conocía-
mos la guerra más que a tra 
vés de la literatura y cinema-
tografía, es explicable que en 
su presencia atroz sintamos 
contraído el corazón, sobre 
todo en los piimeros mo-
mentos. 
Cuando entramos en el ra-
dio en que la guerra es una 
cruda verdad, son las cinco 
de la tarde; estamos envuel-
tos por una niebla densa, ca-
liginosa y fría; la noche se 
echa encima y estamos en 
Campamento. Un mundo de 
pesadilla en que todo es vai-
vén , tráfago y optimismo. A 
los ojos del profano esta acti 
vidad no tiene una explica 
ción muy fácil. Las primeras 
presentaciones en nuestra ca-
lidad de periodistas denun-
cian acaso nuestra cortedad 
de primerizos; mas, bien pron-
to, la hospitalaria amabilidad 
de jefes y oficiales comuni 
ca a nuestros espíritus sere-
nidad y llaneza. Aquel mundo 
desconocido y aparentemente 
caótico de los primeros mo-
mentos va pasando a integrar 
an orden con objeto y fin. Es 
que nos hallábamos en ese 
instante fugaz de sufrimiento 
psicológico en que la aclima 
tación a 1 medio no se ha 
operado. 
De todas maneras, una cosa 
es para nosotros evidente por 
unos cuantos días: el peligro 
constante qae se cierne sobre 
nuestras cabezas. Cuando me 
nos io pensemos, una bala, 
un obús, una bomba, pueden 
segar el hilo de nuestra exis-
tencia. 
Recordamos e s t o a cada 
paso, porque cerca de nos-
otros silban, o crepitan, o esta 
lian. Poco a poco nos va esto 
preocupando menos, ya que 
la reflexión nos dice que lo 
mismo puede suceder temién 
dolo que no, y además veni-
mos espíritualmente prepara 
dos. 
El comandante Mora, el al-
férel Luis y el teniente Mori-
llo, todos ellos del 4.° bata 
llón del Regimiento núm. 26, 
abren en lo gris de nuestra 
nueva y sorprendida existen 
cia un paréntesis de exquisita 
hospitalida qae jamás sabre-
mos agradecer. Con ellos he-
mos de hacer varias comidas, 
con ellos hemos de conversar 
sabrosamente largos ratos, 
cerca de ellos hemos de des 
cansar de nuestras andanzas. 
C E R V E Z A D E CALIDAD 
" L A C R U Z D E L C A M P O 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos do urgencia A V K N t D A O F I . PAhh'V I S l A 
93 " E L . P I L A 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Ordoño I I , núm. 20 iétom 1866 
Esta casa pone en conocimiento de 
su distinguida clientela y público en 
general, que como en años anteriores, 
cuenta con un escogido surtido de 
Turrones, Mazapanes y toda clase 
de BeM tas 
No confundirse: Ordoño 11, núm, 20 
Las consideraciones que aqui 
y en todas partes recibimos 
de los jefes y oficiales del 
bravo Ejército español hablan 
mejor que todas las palabras 
de la cortesía y caballerosidad 
de nuestros milites. 
Como venimos de la ciu 
dad, nos choca cenar a las 
siete y nos choca, más toda-
vía, que la velada sea tan len-
ca. A las nueve—hora en que 
la ciudad vive su mejor clima 
mundano—aquí estamos can-
sados de noche. La cena de 
todos es la misma. Esta si que 
es sincera hermandad, sin el 
mito democrático. El jefe y el 
soldado comen de lo mismo 
y en pareja cantidad. Hoy la 
cena consiste en uo plato de 
patatas y en un bisté por per-
sona, con el correspondiente 
buen pan. 
Terminada la c^na frugal, 
pero suficiente, durante la 
cual una entretenida y salpi-
cada conversación sobre di 
versos temas nos aleccionó 
respecto a diversos puntos in-
teresantes y en la que dimos 
detalles de !a vida a retaguar-
dia para satisfacer ia avidez 
de los compañeros anfitrio-
nes, llegó a nuestro «come-
dor» una invitación de los 
moros que en pabellón cerca-
no iban a tomar su te en rolde 
amigable alrededor de una 
confortable lumbre de leña. 
No era cosa de defraudar 
tan amable invitación ni de 
perder ia oportunidad de gus-
tar la pócima y ia conversa-
ción, llenas de pintorescos 
exoticismos... 
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£7 c u a r t e l d e l a " P a p e l e r a " 
Necesidad urgente 
E L M E J O R 
Chocolates M I L L A N 
Son (os mejores 
(52) Pedirlos 
en todos los establecimientos I TI 'IIII I M—MM •—IM——l—l — I I 
Frarcisco NL Alonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
Utramarinos y Comestibles finos 
Artículos para Nochebuena y Re>es 
TURRONES MAZAPANES - FIAMBRES 
VINOS - LICORES - CHAMPAGNES 
Doctor F. A C E V E D O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2.-T8Íéfono ÍI56 
L E Ó N (41) 
'LA ARMUNIA 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
fantiaoo ülfagemúp 
L S O H (43) 
Por razón del ministerio sa-
cerdotal y con el fin de facili • 
tar el cumplimiento de sus 
deberes de católicos en día 
tan señalado como el de Na-
vidad, hube de llegarme al 
edificio de la Papelera, que 
alberga al Batallón expedicio-
nario gallego. Quedé admira-
do del alto espíritu religioso 
y patriótico de los simpáticos 
militares que le componen. 
Oyendo hablar y expresar-
se a esta juventud, se siente 
confortada el alma, y el espíri-
tu renace en esperanzas de un 
próximo porvenir glorioso 
para la Patria. 
Sin duda la Providencia no 
ha abandonado a España, salí 
diciendo de entre aquellos 
bravos muchachos. 
Pero si conforta el espíritu 
de la tropa y de sus dignos 
jefes, me desencantó el esta 
do higiénico del improvisado 
cuartel. 
Ventanales amplios, luceras 
de techumbres, puertas y par 
teluces de un local amplio y 
espacioso en demasía, suelo 
de cemento, duro y frío con 
exceso, dan al cuartel una vi 
sión en extremo desagrada 
ble, de algo escalofriante en 
días de prueba invernales co 
mo los que pasamos y en que 
todo el vigor de la juventud 
es incapaz de reaccionar cons 
tantemente, por lo que al ale-
jarme, cumplida mi misión, 
pensé que otra me requería, 
porque en mi interior, como 
por resorte, saltó este pensa-
miento: «Este edificio no re 
une ni las más elementales 
condiciones de habitabilidad 
en esta época del año. Esta 
milicia juvenil está seriamen 
te expuesta a los múltiples 
agentes morbosos que origi-
nan los intensos fríos inver 
nales. ¿Será posible que León 
no cuente con mejores y más 
apropiados lugares?» 
Y a medida que me iba 
adentrando en ia ciudad vi a 
ano y otro lado, por calles y 
plazas, magníficos estableci-
mientos donde el comer, el 
beber, el jugar y el divertirse 
de la gente adinerada, des-
ocupada y divertida, o despre-
ocupada, pasa horas y horas 
de placer en placer, o impa-
cientes, sin tener cómo ni por 
qué lo estar, y sentí el sonro-
jo y la injusticia de la socie-
dad con los muchachos que 
deirochan heroísmo, en los 
campos de batalla y soportan 
sin queja, es verdad, una si-
tuación notablemente inferior 
a la debida, mientras el lujo 
sigue exhibiéndose en marcha 
normal acentuando la diferen-
cia de clases: los que han te-
nido que dejar sus pueblos, 
sus hogares, sus familias, sus 
afectos más queridos, care-
ciendo de habitación donde 
descansar con alguna tranqui-
lidad y al abrigo de las incle-
mencias del tiempo, y los que 
no se han movido de sus lares 
de la ciudad disfratando dé 
comodidades en recreos, qui-
zá honestos, buenos o senci-
llos, pero innecesarios y, por 
tanto y en un tanto, super-
finos, que contrastan coa la 
Denuda en que se hallan los 
verdaderos hijos del pueblo, 
apenas llegados de puestos 
de peligro enclavados en es-
carpadas y glaciales monta-
ñas. 
Pensando... seguía, camino 
de mí domicilio, que el mejor 
destino de salones y recreos 
de industriales de tipo judío 
y costumbres vanas y el más 
conveniente a la Patria sería 
el hacerles morada de con-
centraciones militares, prime-
ro y antes que los centros do-
centes. 
SILVANO 
Lea usted " P R O A 
4 Eifí Bar Restaurant • • 
^ El m á s se iec fn 
Ordoño f l , 7 L E O Teléf. 1440 
HERIDAS, ROZADURAS, 
ULCERAS 
Oícaírízante VELO I 
Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas (66) 
CENTRAL t 
^ El m e j o r c a f é m fe> 
V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos.- -Cristalería en general 
Basurto Míyar González, S . A, 
Teléfono 1928 VILL/\FRANCA, 4 LEON (40) 
A R A G E IBAÑ 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r o s é y r e p a r a c i o n e s 
Surco Nuevo. 4 LEON (Sd) Teléfono ^ 
/ 
LA UNION Y E L FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre ia vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de tier ponsabtiidad civil. 
Sub-direcíor para León y su provincia: 
z« X7 x 0 w o m -v ja :R T o a ^ s a m a ^ j í L t t r D B X 
Cío) 1 Oficinas: Legión VH, 4, 3 «, derecha Casa Roldáa 
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Sentimiento de ia bandera na-
cional 
¡Í ; España había dejado de ser 
España porque se había en 
•-ella aherrojado,metido entre 
hierros de cárcel, como a un 
criminal, el sentimiento de la 
bandera. La bandera. ¿Qué 
fué el 14 de abril sino toda 
una conjuración antiespañola 
contra el sentimiento de la 
bandera nacional de España 
más que un problema de régi-
men o de justicia social? El 
14 de abril planteó un pleito 
de banderas como ya había 
sido planteado, sin éxito en 
las otras conjuras antiespaño-
las del 68 y del 73. 
El I4 de abril, para justifi-
car su persecución contra el 
sentimiento de la bandera 
dijo que la bandera española 
era una bandera pobre, cursi, 
derrotada y hasta fea; y el 
primer acto del 14 de abril, 
—el primero y el último, ya 
que solo pudo hacer eso— 
fué el de desterrar la bandera 
nacional, empleando un nue-
vo color, de vino tinto, color 
de borrachera socialista. Co-
lor de orgía plebeya del 14 
de abril, aquel morado que 
poco a poco fué cambiando 
su vino en sangre, su borra-
chera en reyerta hasta inun-
dar toda la bandera de rejo, 
de odio, de hoces y martillos 
y al fin de bombas, de fusiles, 
de trincheras de guerra civil. 
El primer acto de nuestro 
caudillo fué por eso, al pisar 
el primer palmo de tierra re-
conquistada, reconquistar la 
bandera, limpiarla de vino, 
de lágrimas y ondear otra 
vez, bajo el azul de nuestro 
cielo, esa tradicional enseña 
de nuestra historia: bandera 
roja y amarilla, de nuestra 
Historia mejor y más impe-
rial, porque esta bandera, que 
otra vez hoy juramos y besa 
mos sobre la cruz que forma 
su asta con la espada del cau-
dillo, es la esencia de nuestro 
imperio. 
Arrancan sus colores del 
primer renacimiento que hubo 
en España, cuando Carlos 111, 
el que inspiró a Maquiavelo 
su concepción fascista «Dil 
Principe», el que estuvo a 
punto de preceder a Carlos V; 
Carlos 111, que vino de Nápo-
les, que llegó a España desde 
aquella tierra, aún llena del 
espíritu dsl Magnánino, de-
cretó en pleno||siglo xvm, el 
28 de mayo de 1785, ser la 
bandera nacional aquella del 
año 400, aquella bandera co-
PROA 
Orden del día para la sesión 
del 30 del corriente. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios pro-
vinciales. 
Resultado del concurso pa 
ra el suministro de féretros y 
conducción de cadáveres de 
asilados y pobres del Hospi-
tal. 
Relación de bajas en la re-
sidencia de Niños de León. 
Instancias de Secundino 
Corral y de María Francisco 
Robles. 
Expediente de la demente 
Lucía González Fernández. 
Instancia de Tomás Robla. 
Padrones de cédulas. 
Instancia del Alcalde de 
Maraña. 
Comunicaciones de la Al-
caldía de Magaz, del Juzgado 
de 1.a Instancia de A otorga, 
E l d e s c o n c i e r t o d e l o s r o j o s e s g r a n d í s i m o , c o n t i n u a n d o e l i m p e r i o 
d e l t e r r o r e n t o d a s s u s z o n a s 
lor carmesí y color de oro, LA 
NUESTRA. 
La Junta de Defensa roja de Ma-
drid no quiere el comunismo 
Con fecha 26 del actual, 
prohibió la Junta de Defensa 
de Madrid, que se circule por 
la población, con arm .s lar-
gas, encomendando, además, 
a las fuerzas de seguridad y 
asalto los servicios de vigi-
lancia y terminó diciendo la 
radio, que transmitía lo que 
antecede, que las infraccio-
nes se csstigarán con carác-
ter sumarísimo. 
Sigue por lo tanto el impe-
rio del terror. ¿A que mas 
pruebas que esta orden esta-
bleciendo el castigo sumaiisi-
mo?. Esta orden demuestra 
que sigue imperando la anar-
quía y el desorden. Natural-
mente, quieren acabar con la 
anarquía, porque la anarquía 
va a acabar con ellos, y si pu-
dieran, pero no les es posibie, 
acabar con la anarquía, enton* 
ees querrían tener orden, que 
tampoco lo pueden tener, por 
que para tener orden hac* fal-
ta que haya una autoridad y 
quien obligue al cumplimien-
to de las órdenes que emanan 
de ella, pero para que así sea, 
es nece&ario que actúen con 
justicia y entonces se obten-
drá la autoridad. 
Con la justicia es posible 
orden; desaparece la anarquía 
y aparece la paz ciudadana, 
pero es que estas dos cuali-
dades son todo lo contrario 
del comunismo ruso soviéti-
co, donde no hay paz ni tran-
quilidad para nadie, donde 
no hay más que ejecuciones, 
persecuciones, deportaciones, 
castigos y usurpación de to-
dos los bienes, incluso los 
bienes más intangibles, como 
son los de la familia. 
Sacamos de todo esto la 
consecuencia lógica y clara 
de que van en busca de todo 
lo que es contrario al comu 
nismo ruso soviético y como 
lo que es contrario al comu-
nismo es precisamente el na-
cionalismo patriótico nues-
tro, se ve claramente que en 
el bando rojo, de una manera 
inconsciente están haciendo 
de la Alcaldía de Rabanal 
del Camino, y de la sección 
de Vías y Obras provinciales. 
Actas del replanteo del ca-
mino de Rimor a Toral de 
Merayo, de la Delegación pro-
vincial del Trabajo y de la 
Alcaldía de Astorga. 
Memoria de la Dirección de 
la Academia de Música de la 
Residencia de León. 
Antecedentes relacionados 
con la prestación de un trac-
tor. 
Asuntos que quedaron so-
bre la mesa. 
Moción del Sr. Prieto. 
Id. del Sr. Presidente. 
Comunicación del Sr. Inge-
niero Director de Vías y 
Obras. 
Instancia de Avelino Alva-
rez. 
Oficio de la Alcaldía de 
Ponferrada. 
Señalamiento de sesiones 
la propaganda en favor del 
nacionalismo español. 
Insistimos en que todas las 
mentiras, falsedades e infa-
mias desaparecen ante la pre-
sentación de una elemental 
verdad y la verdad es esta: 
los rojos siguen imponiendo 
el terror en busca de que des-
aparezca la anarquía a que 
están sometidos, por el terror 
comunista soviético. 
Protesta contra la (angosta 
B a r c e 1 o n a.Solidaridad 
Obrera publica un articulo 
protestando enérgicamente 
porque se consume todavía 
en los restaurants lujosos de 
Barcelona, langosta y otros 
manjares caros, lo que consti-
tuye, dice, un sarcasmo para 
las familias proletarias que 
forman cola durante horas y 
horas ante los más modestos 
establecimientos de comesti-
bles. 
Castigos para fascistas 
Valencia.—El director ge-
neral de Prisiones ha manifes-
tado a los periodistas que ha 
empezado a poner en práctica 
el proyecto de campos de 
concentración para fascistas, 
ideado para García Oliver. 
Afirmó que comenzarán a fun-
cionar en breve y no tendrán 
el aspecto cruel atribuido en 
el campo contrario. En ellos 
serán empleados todos l o s 
presos, según su edad y ?, pti 
tudes y calcula que con ellos 
obtendrá el estado comunista 
un ahorro de diez millones de 
pesetas. 
Derrota roja 
Cádiz.^—La derrota de la 
brigada internacional llegada 
de Albacete ha sido verdade-
ramente estrepitosa; sus pér-
didas en material y hombres 
han sido ce nsiderables. En 
las operaciones se distinguie-
ron las fuerzas del regimiento 
de guarnición en Córdoba que 
persiguió a los internaciona-
les, mostrándoles lo peligroso 
que es ser extranjero y luchar 
con las armas en la mano al 
lado de los rojos. Tal ha sido 
el desconcierto en las filas 
marxistas que ya no saben 
Informe del Negociado de 
cédulas personales. 
Liquidación de obras de pa-
vimentación de la calle de 
Santa Nonia. 
Comunicación del Sr. Ar* 
quitecto provincial. 
Vigilia de Fin Año 
Con la solemnidad tradicio-
nal, celebrará este año, en la 
Real Colegiata de San Isidoro 
su Vigilia de Fin de Año la 
ia Adoración Nocturna. 
Es de creer que esta ma-
gestuosa función se vea con-
curridísima, sobre iodo des-
pués de haber palpado la inu 
tilidad, la estupidez vana de 
la idiota y pagana costumbre 
de esta época última de des-
pedir el año con las doce uvas 
para que el entrante fuese 
feliz... Si... sí... 
donde están sus líneas y así 
volvió a ser apresado un nue-
vo camión ocupado por mili-
cianos marxistas, que con 
gian sorpresa se vieron ro-
deados de soldados que con-
testaban con vivas a España a 
sus gritos subversivos. 
Madrid.—U n i ó n R a d i o 
transmitió ayer el número 4 
del Boletín del Comiré de Ca 
sas que ordenaba a los comi-
tés de vecinos que hicieran 
una relación de de los apara-
tos de radio que existen en 
los domicilios de su demarca-
ción, a fin de que sirva de ad-
vertencia a los vecinos que 
siente la debilidad de escu-
chí r las radios «facciosas> al 
saber que la existencia de sus 
aparatos es conocida. 
Bilbao.—La radio de Bil-
bao, transmitió la declaración 
de un supuesto evadido de la 
zona «facciosa»; pone en bo-
ca el declarante, la consabida 
mentira acerca del hambre y 
desmoralización de los nacio-
nales y como dato definitivo, 
de gran comicidad, añade que 
la intendencia militar, cobra a 
los soldados, 4 pesetas por 
las cajetillas de tabaco de0,70 
pesetas. 
Valencia.— Los rojos han 
reclutado una vez más a los 
intelectuales y les han hecho 
firmar un manifiesto a la opi-
nión internacional, reiterando 
la decatada texis de que el 
gobierno comunista es el úni 
co que realiza una verdadera 
labor de civilización y digni-
dad humana. Entre los inte-
lectuales firmantes figuran; 
Medinaveitia, de los Ríos, Or-
tega y Gasset, Zozaya, Victo-
rio Macho, Machado y otros. 
£! entusiasmo marxista 
Madrid. — La «suscripción 
del miliciano» alcanzaba ayer 
la suma de 15.193,40 pesetas 
dato, bien elocuente del entu-
siasmo marxista de la pobla-
ción civil de la capital de Es 
paña. 
680 millones 
Valencia.~Ha sido firmado 
un decreto por el cual se in 
cauta el estado marxista de la 
totalidad de la producción 
naranjera y arrocera de la re 
gión valenciana. 
Según cálculos se pueden 
obtener por estos dos produc-
tos un total de 690 millones 
de pesetas en números redon-
dos. La compensación esta-
blecida para los propietarios 
de fincas es perdonarles las 
contribuciones atrasadas y 
ofrecerles un diez por ciento 
del importe de su producción 
libre de gravamen, con pen-
sión anual. 
Actualmente están inten-
tando buscar vapores para 
atender al transporte de toda 
esta mercancía. 
Relación pintoresca 
Madrid.—En la tarde del 
día 27, Unión Radio, en su 
emisión de las 7, conectaba 
con el micrófono instalado en 
el Ministerio de la Guerra, 
obsequiando a sus oyentes de 
la brigada internacional con 
un discurso en alemán de 
uno que se titulaba corres-
ponsal de la Asociación Inter-
nacional de Trabaiadores. 
Traducido este discurso, re-
sultó ser una relación pinto-
resca de la situación interna-
cional en relación con la gue-
rra de España; luego repitió 
sus tópicos en sueco. 
Los dirigentes rojos agobiados 
per el hambre del campo mar-
xista 
En un mitin celebrado en 
Ciudad Real, se ocuparon los 
oradores del pavoroso proble-
ma de los abastecimientos de 
las poblaciones todavía some-
tidas a los marxistas. Uno de 
ellos se dirigió a los alcaldes 
de los pueblos manchegos, 
diciéndoles que hace falta se 
preocupen del abastecimien-
to, pues nunca los pueblos 
han estado peor abastecidos 
que ahora; citó el ejemplo del 
carbón, asegurando que se 
pasan los días sin que ningu-
na casa sepa lo que es y si-
guió diciendo que es intole-
rable que en estos días de 
gran frío se carezca de car-
bón. 
Añadió que otro grande 
problema es el de los refugia-
dos, pues por el hecho de 
serlo se creen con derecho a 
no trabajar; esto no puede 
consentirse, esa gente que el 
gobierno ha enviado aquí hu-
Casa de Socorro 
Ayer fueron asistidas en 
este centro, las siguientes 
personas: 
Cristina Rejas, de 5 años, 
que vive con sus padres en la 
carretera de Zamora número 
8, de quemaduras de-segundo 
grado en el brazo izquierdo, 
producidas al caerse sobre un 
brasero. 
Isidoro García Rodríguez, 
de 5 años, de una herida in-
ciso contusa de tres centíme-
tros de extensión en la frente 
y otra en la mano derecha, 
producidas cuando se hallaba 
en compañía de otros niños 
jugando. Pasó al domicilio 
de sus padres, en la calle de 
San Pedro número 13. 
Cándida González Diez, de 
16 años, de una herida en el 
pie derecho, producida por 
una caida. 
Francisco Montenegro, de 
26 años, que vive en la calle 
del Cid, de una herida inciso 
contusa en el dedo pulgar, 
producida cuando se encon-
traba arreglando un coche. 
Ramón Hernández, vecino 
de Trobajo del Camino, de 
una herida contusa en el de-
do anular de la mano derecha 




Hasta el día de la fecha, to-
das las cantidades recaudadas 
para este fin, ascienden a la 
suma de 14o.014,85 pesetas. 
En el número de mañana, 
publicaremos la ultima rela-
ción que nos ha sido entrega-
da en el Gobierno civil. 
Los diplomáticos extranjeros en Rusia.-No se ha fusilado ai hijo de Largo 
Caballero; goza del mismo trato humano que los demás prisioneros en nues-
tro poder.-Cómo opina la prensa inglesa en los asuntos de España 
yendo de la guerra ocupa vi-
viendas y gastan víveres que 
ge necesitan para nosotros. 
Deben trabajar y ganar lo 
que comen. Dijo que el paro 
obrero es imposible de resol-
ver. Terminó diciendo que no 
tenían que tener preocupa-
ción alguna por sus hijos, 
que el estado y los partidos 
son los que deben preocupar-
se por ellos. 
En otro mitin de la C. N. T. 
en Barcelona, se habló del 
problema de la falta de hari-
na y se quejaron los oradores 
de que se acusa a la C. N. T. 
y a la F. A. í. de provocar co-
las interminables. Añadió que 
la única ra. ón de la falta de 
harina es él haber tomado las 
tropas de Franco, las regio-
nes más ricas en trigo. 
Del estampillado 
El Boletín Oficial del Esta-
do ha publicado la siguiente 
disposición de la Presidencia 
de la Junta Técnica: 
Con el fin de resolver du-
das surgidas al tratar de apli-
car en lo sucesivo determina-
dos extremos de la orden del 
28 de noviembre que contie-
ne las normas sobre termina-
ción de estampación de bille-
tes del Banco de España he 
acordado lo siguiente. 
Art. i .0 La introducción en 
territorio nacional ocupado 
de billetes del Banco de Es-
paña sin la estampilla esta-
blecida en el Decreto-ley de 
12 de noviembre anterior, 
por continuar prohibida, se 
considera contrabando y figu 
ra incluida, por tanto, en el 
decreto n.0 80 de fecha 19 de 
noviembre último, inserta en 
el Boletín Oficial del Estado 
n.0 38, correspondientes al 23 
del propio mes 
Art. 2.° No podrá admitir-
se por ninguna aduana depó-
sito ni solicitudes que tengan 
como finalidad la de estampi-
llar billetes del Banco de Es-
paña, por haber terminado el 
plazo para realizar la expresa-
da operación con arre^ lo al 
repetirlo Decreto-ley. 
; Arriba España! 
|No se ha fusilado ai hijo de 
Largo Caballero 
Despacho telegráfico del 
Jefe de la Oficina de Prensa 
del Cuartel General del Gene-
ralísimo: 
Algunos periódicos extran-
jeros han publicado la noticia 
del fusilamiento por los na-
cionales españoles del hijo 
de Largo Caballero. 
Desmentimos categórica-
mente tal noticia; el hijo de 
Largo Caballero vive y goza 
del mismo trato humano que 
los d e m á s prisioneros en 
nuestro poder. No fué seme 
jante el proceder de los rojos 
cuando fusilaron al hijo del 
glorioso defensor del Alcázar 
de Toledo, coronel Moscardó, 
porque éste se negó a rendir-
se y a otros muchos prisione-
ros indefensos, que también 
han sufrido la misma suerte 
que el hijo del coronel Mos-
cardó. 
Los jefecillos catalanistas 
París.—El Sr. Tarradellas, 
ministro del Gobierno de Ca 
taluña, ha llegado a París, 
donde se entrevistó con Casa-
novas, presidente del Parla-
mento catalán, y con el ex 
ministro también del Gobier-
no de Cataluña, refugiado en 
la capital francesa desde hace 
mucho tiempo, Casanellas. 
Parece que Tarradellas ha 
recibido la misión de conven-
cer a sus dos camaradas para 
que regresen a Barcelona, El 
ministro catalán iba escoltado 
por dos automóviles de la 
F. A. I . , en los que prestaban 
servicio algunos milicianos 
anarquistas. Estos han decía 
rado que tenían el encargo de 
vigilar a Tarradellas hasta que 
regresase a Cataluña, solo o 
acompañado de los otros dos 
a quienes fué a buscar. 
Los asuntos de China 
Tokio.—Aparte de las con-
sideraciones financieras, que 
aún no han sido reveladas, 
informes japoneses de proce-
dencia china, indican que el 
generalísimo Chan Kai-Sek, 
que acaba de ser puesto en 
A los automovilistas 
A V I S O 
Se hace saber a todos los 
conductores de automóviles 
que, per orden del Estado 
Mayor del Ejército del Norte, 
desde el día 1.° de enero no 
{)odrá circular ningún vehícu-o sin que le acompañen los 
siguientes requisitc s: 
1. ° Para el material requi 
sado por el servicio de gue-
rra, ha de acompañar a cada 
unidad la hoja de requisa, al 
¡nismo tiem o que otra hoja 
de ruta en la que se especifi-
cará el objeto del servicio, ki-
lómetros a recorrer, punto de 
Procedencia y final de ruta. 
2. ° Los automóviles y ca-
miones que se dediquen al 
servicio de prensa y propa-
ganda han de ir provistos de 
los mismos requisitos que los 
intenores, si bien llevarán 
una requisa especial para que 
los suministros que hagan 
sean abonados en las organi 
zaciones a que pertenezcan 
3. ° Los automóviles par 
ticulares llevarán también una 
hoja especial que se les faci 
litará en los parques de auto 
móviles o en las Comandan 
cias Militares. 
4. ° Queda terminantemen 
te prohibido el facilitar com 
bustible a todos los automó 
viles y camiones que no He 
ven la documentación en re 
gla, siendo detenido el ve 
hículo por el servicio de 
vigilancia y circulación por 
carretera, que lo pasará al par-
que de automóviles más pró-
ximo, ínterin no se legalice 
la situación y servicio del ve-
hículo referido, quedando su-
jetos los contraventores de 
esta orden a las sanciones a 
que hubiere lugar. 
¡Juguetes! ¡Juguetes! 
¡Juguetes! 
Se aproxima la fiesta de los 
Reyes y no está bien que sus 
Majestades lleguen a León 
con tas alforjas, para los ni-
ños pobres, varias. 
¡¡A entregar juguetes cuan-
to antes, a la Comisión o a los 
periódicos!! 
¡Aquí está «PROA»! 
libertad, ha hecho las siguien 
tes concesiones: 1.a El maris 
cal rebelde, Chan Su Liang 
asumirá la responsabilidad 
total del incidente y abando-
nará su mando y marchará al 
extranjero definitivamente. 
2.8 Chan-Kai Sek renuncia 
voluntariamence al gobierno, 
suponiéndose que su retirada 
será temporal. 3.a El ejército 
de Chan-Kai-Sek no será des-
bandado ni reorganizado y 
será puesto a las órdenes del 
gobernador de una provincia 
china. 
Esta última condición con-
firma que el golpe fué orga-
nizado por oficiales jóvenes, 
que obligaron a su jefe a su-
blevarse y apoderarse del dic-
tador, apenados de ser trasla-
dados a otros distritos. 
Una «Compañía de Compensa-
ciones» 
Londres.—Se ha formado 
una sociedad llamada «Com-
pañía de Compensaciones» 
que al constituirse ha entre-
gado a la prensa una nota en 
la que se manifiesta que la 
nueva Compañía fomentará 
el intercambio de las colonias 
con países extranjeros, espe-
cialmente Alemania, y su 
principal forma de contra 
tación será por medio de 
compensaciones. Las nómi-
nas de la Compañía demues-
tran qne está formada por 
miembros británicos exclusi-
vamente. Se dice que los go 
biernos ingleses y de los Do-
minios han hecho observa-
ciones al plan, que ha sido 
consultado a las autoridades 
alemanas. 
La Compañía se propone 
importar en Alemania grasas. 
Avila, 24 de diciembre de 
1936.-El Tte. Coronel Jefe 
del Servicio, P. A.; el Co-
mandante, José Rubio 1 rubri 
cado. 
El festival del domingo 
En el Teatro Principa), se 
celebró el pasado domingo 
una función benéfica organi-
zada por el Requeté de León 
y patrocinada por el Ecrao. se-
ñor Gobernador. 
Actuó la renombrada ban-
da del Requeté de Pamplona 
y Margaritas de León y As-
torga. 
Constituyó un gran éxito. 
El numeroso publico que lle-
naba el teatro, premió las 
obras con grandes aplausos. 
Leed siempre "PROA' 
aceites, gomas y otros pro-
ductos, consistiendo el fin de 
esta sociedad en dar facilida-
des a los productores ven-
diendo sus productos a paí-
ses con dificultades económi-
cas. 
Se evitará así un grave que-
branto a los productos de las 
colonias productoras de lino 
y goma, pues de esta forma 
Alemania no buscará la forma 
de sustituirles. 
Ei presidente de Cuba 
La Habana.—Negando los 
rumores que circulan de que 
el nuevo Presidente será sus-
tituido por el Jefe del Ejérci-
to, el coronel Batista expuso 
su gran admiración por el 
hombre que ha pasado, por 
procedimiento constitucional, 
a ocupar la presidencia de la 
República, después del des-
plazamiento de Gómez. El 
coronel Batista dijo que el 
nuevo Presidente era demo-
crático y que estaba a su dis-
posición en cuerpo y alma. 
Según las palabras de éste en 
el Congreso, el Gobitrno y 
fuerzas armadas están única-
mente para hacer cumplir los 
deseos del pueblo. 
La opinión inglesa, a 
favor nuestro 
París.—La prensa inglesa 
refleja el cambio que se va 
operando en la opinión britá-
nica con respecto a los asun-
tos de España; antes esa opi-
nión era favorable a los rojos, 
o cuando menos indiferente, 
pero ahora, al enterarse de los 
crímenes marxtstas, se va po-
niendo francamente al lado 
del gobierno nacional d e 
Franco. 
Suiza y el imperio italiano 
Bersa.—Ha sido comunica-
do oficialmente al conde Gla-
no el acuerdo de la Confede-
ración Helvética relativo al 
reconocimiento por su parte 
del Imperio Italo etiope. 
Entre Italia e Inglaterra 
Londres.—El gobierno bri-
tánico ha enviado una comu 
nicación oficial al de Italia 
anunciando que la Legación 
L a fiesta de los Reyes 
Volvemos a decir que pa-
sado mañana treinta y uno 
quedará definitivamente ce-
rrada la suscripción para la 
Fiesta de Reyes y la xecogi-
da de juguetes para el mis-
mo fin. 
Al número, por cierto bas-
tante elevado de juguetes re-
cibidos conviene agregar mu-
chos más, al objeto de que 
ningún niño pobre de León 
se quede sin el juguete en 
fiesta tan simpática. 
A esta fiesta se le dará el 
mayor esplendor posible re-
partiéndose los juguetes por 
medio de carrozas, artística-
mente adornadas. 
La comisión designada si-
gue trabajando' intensamente 
a fin de que la fiesta resulte 
lo más brillante posible. 
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británica en Addis Abeba será 
transformada en Consulado 
general. El comunicado añade 
que esa decisión no tiene nin-
guna relacic n con las conver-
saciones que sobre asuntos 
mediterráneos se están soste-
niendo, ni tampoco significa 
el reconocimiento de la con-
quista de Abisinia por Italia. 
Los Argentinos comunistas 
Buenos Aires.—Un infor-
me publicado por la Direc-
ción de la Policía ha descu-
bierto los trabajos subterrá-
neos de los comunistas en la 
Argentina, que eran dirigidos 
por una organización cuya se-
de residía en París. La poiicía 
consiguió últimamente dete-
ner al antiguo tesorero del 
partido comunista, que ha 
hecho declaraciones de gran 
ínteres sobre la organización 
comunista en la Argentina, 
así como en Paraguay y Bcli-
via, al igual que de su depen-
dencia de París y Moscú. 
Los diplomáticos extranjeros 
en Rusia 
Riga. — Según declaracio-
res hechas a los periodistas 
per un diplomático extranje-
ro, la vida de los diplomáti-
cos en Moscú, es completa-
mente distinta de la que dice 
el gobierno soviético, p o r 
cuar to el problema de los vi-
veres no ha sido tesueltc. Los 
representantes diplomáticos 
no pueden ad ̂ uirir víveres en 
MOF cú y deben importarlos. 
Además, todos los diplomáti-
cos extranjeros están vigila-
dos y seguidos por agentes 
de la G. P. U. , que ha cons-
tituido un departamento espe-
cial para obtener información 
de la vida privada de los di-
plomáticos extranjeros. 
Telegrama de felicita-
ción dei Generalísimo 
«EL TRIUNFO FINAL DICE 
EN EL, ESTA PROXIMO* 
El Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha en-
viado al General en Jefe de 
la Octava División, el siguien-
te teh grama: 
«Sírvase V. E. felicitar en 
mi nombre, motivo festividad 
Pascuas, a las valientes tro-
pas de su mando, asegurándo-
les que el triunfo final está 
próximo y que confío en su 
tradicional v a l o r y entu-
siasmo». 
REGISTRO CIVIL 
Ayer se practicaron las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: Román Luis 
Arias Peña, hijo de Julián, 
obrero. 
Defunciones: Juana Sanz 
Jiménez, de 24 años. Nicolás 
Alvarez Falagán, de 70 años. 
En la Escuela de 
Comercio 
La Escuela Profesional de 
Comercio ha publicado un 
anuncio sobre el asunto de 
los exámenes, extraordina-
rios en dicho centro, con 
arreglo a las bases generales 
dictadas por la Junta Técnica 
del Estado y las que pueden 
verse en dicho centro do-
1 cente. 
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De La Robla 
Donativos y aguinaldos 
No hemos de silenciar el buen 
ejemplo y voluntad patrióticos 
demostrados por algunos pue-
blos y Ayuntamientos vecinos 
para con la causa nacional y las 
fuerzas que la defienden, sinteti-
ladas para estos buenos ciuda-
danos en la guarnición de La 
Robla. Ayer fueron los Munici-
pios de Carrocera, Cuadros y 
Rioseco de Tapia; después se 
significaron algunos pueblos co-
mo Cascantes, La Seca, Balse-
mana, Alcedo, Llanos, Sorribos, 
Olleros. 
Hace unos días, el Ayunta-
miento de Santa María de Or-
dás, con un camión repleto de 
víveres de estupenda calidad. 
Y hoy, en típico aguinaldo, en 
rústico y formidable aguinaldo, 
los pueblos de Olleros y Sorri-
bos, con una cantidad conside-
rable de ganado menor y de 
aves. 
Día de Nochebuena, que es 
como no podía por menos, este 
año en La Robla, día de calores 
entusiastas que hacen grata b 
vida difícil de los frentes. Bien 
han sabido demostrar los habi-
tantes d e estos pueblos que 
aman a España, que desean 
amarla cada vez más y que quie-
ren que los que de veras se en-
cuentran defendiéndola con el 
fusil en la mano, haciendo guar-
dias en los inhóspitos parapetos 
de las montañas, no pasen ham-
bre, ni pasen frío, ni pasen sed 
de cariños y recuerdos de sus 
hermanos más afortunados, que 
ven despejarse el horizonte de 
la Patria desde los tranquilos 
lugares de la retaguardia. 
Yo sé que estas gentes hu-
mildes, al desprenderse de algo 
para la tropa, con la esponta-
neidad con que ellos lo hacen, 
sienten toda la emoción y toda 
la grandeza de los momentos 
presentes. 
(Servicio local de P. y P.) 
24-12-1936 
Ultramarinos finos 
Especialidad en ¡AMONES v 
EMBUTIDOS de! Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono l i l i 
De Saha<£im 
Los voluntarios siguen 
su instrucción 
Los voluntarios de F. E., de 
prácticas en Sahagún, realizaron 
un paseo militar a San Pedro 
de las Dueñas, a fin de hacer 
instrucción por aquellos cam-
pos, despliegue de guerrillas 
y otros ejercicios tácticos. 
El pueblo todo, salvo alguna 
excepción, los recibió con entu-
siasmo y obsequió. Hubo varios 
vecinos que pusieron a su dis-
posición pan, galletas y vino en 
abundancia, por lo que regresa-
ron a Sahagún, ya anochecido, 
llenos de gratitud por las mu-
chas atenciones que con ellos 
tuvieron. 
Los vecinos que más se dis-
tinguieron en atender y obse-
quiar a estos jóvenes fueron: 
Fabián Rojo, padre del falan-
gista Luis, que está en el Gua-
darrama desde los primeros 
días de la lucha; Melchor Tor-
bado y Luciano Pérez, También 
el culto párroco D. Juan Martí-
nez hizo que fueran a su casa y 
les repartió puros y cigarrillos. 
Las excepciones fueron muy 
pocas; sobran dedos de una 
mano pira contarlas. Estos, que 
así obran, no se dan cuenta que 
estamos en los días del Haber 
y el Debe y no piensan en el 
día de los sa/dos, que está muy 
próximo. 
E l Jefe de Prensa y Propaganda 
Sahagún, 23 diciembre, 1923. 
De La lena 
Turno 
ie la 
r m a c 1 a s 
de noche: de nueve 
noche a nueve de la 
VICTORIA D. PASTOS 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Onesimo Recloíiuo, 27. 
Teléfono u52. (51) 
Vega Fiórez 
a 
mañana, Padre Isla 
Un buen patriota que se 
marcha 
Honrando al Jefe 
Es el Espíritu de la Falange, 
No... El Jefe no se equivoca... 
sino... Obediencia al Jefe, aun-
que se equivoque para los su-
bordinados. Se fué el camarada 
Severino Fernández, primei Jefe 
local de esta J. O. N-S. El hom 
bre activo y sacrificado, el ca-
marada de veras, que con sus 
dotes de organizador supo en-
cauzar estos pueblos por las 
rutas de l i Era Azul. Su nom-
bre es uno más en la lista de 
los hombres a quien nuestra 
juventud y nuestra guerra de-
ben cuanto de entusiasmo y de 
aliento guardan en su pecho. El 
deber profesional le llevó de 
entre nosotros a donde hoy co-
mo siempre sigue a nuestro 
lado, luciendo con orgullo su 
camisa azul. 
Camarada Severino: F. E. de 
La Magdalena guarda de tí un 
recuerdo imborrable y tu suce-
sor te rinde este humilde ho-
menaje y estampa para tí en 
estas columnas ua abrazo ami-
cal. 
Rectificación gustosa 
Este cronista, que ha pasado 
del cargo de Jefe de Prensa y 
Propaganda ai de Jefe Local, de-
cía hace pocos días, en un re-
portaje publicado en PROA, refi-
riéndose al estado apático de 
los pueblecitos de la Ribera del 
Orbigo, que en ellos se adivi-
naban las huellas recientes de 
torcidos sembradores de cizaña 
y, según el decir de sus ancia-
nos, exclamábamos: «¡Aquel 
maestro, aquel médico!...» En 
contra de nuestra previsión, se-
gún se nos advirtió por el inte-
resado en esta rectificación, pu-
do incoscientemente resulta-
que por lectores no conocedor 
res del estado social de esta 
comarca, y si de su geografía 
física y humana, se pusiese en 
duda la conducta patriótica del 
culto y digno médico de Rióse, 
co de Tapia, don Francisco 
Diez, cosa que estaba muy le-
jos de nuestro alcance. Conste 
pues: que nosotros atacamos los 
vicios e n general, sin poner 
mientes en persona alguna, y 
en segundo lugar que, aunque 
asi no fuera, tendríamos siem-
pre del citado médico un con-
cepto muy alto, tanto en lo que 
a su profesión como a su moral 
individual y social se refiere. 
¿Estamos, don Paco?. 
El Jefe Local 
MANUEL RABANAL 
(Servicio de P. 
lena.) 
y P. de L a Magda-
Viveros d e Arbo le s F r u í a l e s 
J O S É 8 E O A N E Z - La Bañeza (Leóa) 
La repoblación forestal es una ordec de la Naturaleza 
- - . - - - que debemos obedecer -
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. Í20) 
De Cistierna 
El rasgo de unos obreros 
Por D. Fernando Miranda ha 
sido entregada en la Coman-
dancia Militar, para que sea en-
viada a la Junta Nacional de 
Defensa, la cantidad de 183,20 
pesetas, producto de un día de 
haber de sus obreros. 
El señor comandante, don 
José Carrillo, mostró su agrade-
cimiento al Sr. Miranda, y le 
rogó diese las gracias a sus 
obreros y les felicitase por su 
generoso donativo. 
Tus obreros, Miranda, son 
obreios verdaderamente espa-
ñoles y no al servicio de Moscú. 









Aditino Calvo. ¡Presente!. 
Tuvo lugar en esta el funeral 
ea sufragio del alma de nuestro 
entrañable camarada Aditino 
Calvo, muerto gloriosamente el 
los campos de batalla. Asistí©, 
ron todos los vecinos y las mi. 
licias locales de F. E., junta, 
mente con las de Gordaliza 
Codornillos y Bercianos. 
Al terminar la misa, nuestro 
querido párroco, D. Andrés 
Presa, pronunció una sentida 
oración exhortando a todos los 
asistentes a que se portaran 
como verdaderos cristianos y 
patriotas, teniendo frases elo-
cuentes de recuerdo para el 
caído. 
Al salir de la iglesia, nuestro 
Jefe local, camarada Miguel He-
rrero, pronunció las palabras d# 
reglamento, que fueron contes-
tadas por todos los presentes 
con gran unción. Todas las mi-
licias desfilaron por delante de 
la casa donde Aditino vivió y 
donde quedan, traspasados por 
el dolor de ver morir a su hijo 
en la plenitud de sus 23 años, 
sus padres, a quienes damos 
nuestro más sentido pésame. 
¡Aditino Calvo!... Mueres por 
lo más sagrado, pues das tu 
vida, llena de dulzuras y espe-
ranzas, por defender la santa 
causa, por defender la fe, por 
salvar a nuestra querida Patria. 
Aditino Calvo... ¡Presentel 
Pues vivirás eternamente entre 
nosotros... {Presente! PUPS das 
tu vida por lo eterno... ¡Presen-
te! Pues bien pedemos decir 
con el poeta: 
No son los muertos los que en 
dulce calma} 
la paz disfrutan de la tumba fría. 
Muertos son los que tienen muerta 
el alma...} 
y viven todavía. 
El Plato Unico y el Aguinaldo 
del Soldado 
Como era de suponer, los ve-
cinos de este pueblo han res-
pondido como vcrdideros pa-
triotas, tanto para el plato úni-
co como para el Aguinaldo del 
Soldado. Para lo primero, du-
rante los días 15 de noviembre 
y I.0 de diciembre se han re-
caudado I02'50 pesetas y para 
el Aguinaldo, sólo en la locali-
dad, 125 pesetas y 50 en el 
Ayuntamiento, 
Algunos no demuestran la 
esplendidez que debieran. Yo 
les invito a recapacitar en el 
sacrificio que están haciendo 
nuestros hijos en los frentes, 
hasta dar su vida... para que se 
den cuenta de que por mucho 
que nosotros les ayudemos des-
de la retaguardia, siempre seri 
poco. 
E. R. S. 
Secretario de Falang 
nonma o 
Garage y Talleres 
de 
Conercíal lodustria Pallar 
P a d r e I s l a , 19 y V i l l a f r a n c a . 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l 13, 
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La gratitud del comba 
tiente por el aguina 
l a Sabor de la Cruz Rojaj Del Gobierno civil 
La charla de García Sanchiz Los informes y eS canje del 
personal 
Actualmente, la labor de la 
Cruz Roja Española sigue sus 
caminos tradicionales. Su acti-
vidad es la proverbial y regla-
ipentaria, aumentada, como es 
obvio, por el ritmo febril y ace-
lerado que imponen las presen-
tes dolorosas circunstancias de 
la guerra contra las hordas co-
munistas destructoras. Puede 
afirmarse que hasta ahora no 
había tenido actuaciones ex-
traordinarias, que, no por serlo, 
cayeran fuera de su órbita y de 
gus atribuciones. 
Aparte de la asistencia a he-
ridos e iuválidos de guerra, por 
deber cristiano, por humanidad 
y, en último término, por razón 
de simple beneficencia, la Cruz 
Roaa Española se halla ahora 
en un período de plena y des-
tuteresada labor, prestando sin-
gular atención ai servicio im-
portantísimo de informaciones 
acerca de las personas civiles, 
del estado de su salud y con-
diciones de vida; de la evacua-
ción en ciudades sitiadas; de las 
colonias infantiles, de su inter-
namiento y puesta a buen re-
caudo, etc., etc. Trabajos todos 
estos que absorben mucho tiem-
po; consumen gran caudal de 
energías, requieran tacto delica-
do y exquisita discreción, y que 
oo siempre encuentran en el 
bando contrario el eco suficien-
te, ni la necesaria reciprocidad. 
Conviene, por el bien de to-
dos, máxime por el de aquellos 
a quienes de cerca atañen estes 
problemas, deshacer una vana 
creencia y un juicio erróneo 
respecto de las actividades que 
a la Cruz Roja Española (con 
notoria buena fe, desde luego) 
«e atribuyen. Los canjes de per-
sonas, sean militares o civiles, 
son de exclusiva incumbencia 
del Cuartel General del Genera-
lísimo Franco. La Cruz Roja 
Española no interviene direcía 
o indirectamente en estas deli-
cadísimas operaciones de canje. 
Cada caso particular es objeto 
de «ietenido estudio por las 
competentes autoridades mili-
tares. Nuestra alta misión se ha 
ejercido siempre dentro de los 
límites propios tnsütucionales. 
El canje siempre es asunto de 
guerra. 
Tampoco es incumbencia o 
misión propia de ia Cruz Roja 
Española intervenir en la eva-
cuación de Madrid por parte 
del elemento civil. Repito que 
^ evacuación de una ciudad se 
«omete siempre a reglas o dis-
posiciones dictadas por los res-
pectivos mandos de beligeran-
tes, pues la Cruz Roja Española 
«o tiene misión de guerra. 
Jostí PASCUAL ALVAREZ 
(Pe la Cruz Roja Kspanolaj 
CASA^OÁJGO 
Confitería y Pastelería 
OrdofSo I I , núm. 11 Teléfono I22& 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
{Uñ ones, dulces y licores para 
próximas fiestas. (77) 
B 4 Z A. 
ib i | i i 
La Comandancia Militar de 
Villablino ha contribuido pa-
ra e) Aguinaldo del Comba-
tiente con la cantidad de 
3 396,20 pesetas. 
—Don Casimiro García Ló-
pez ha donado para el Agui-
naldo del Pobre castañas por 
valor de 9 pesetas, que falta-
ron para completar el reparto. 
—Las personas que deseen 
adquirir entradas para ia char-
la que dará en el Teatro Prin-
cipal, de esta ciudad, el señor 
García Sanchiz, pueden pasar 
la oportuna nota para que les 
sean reservadas. Dicha charla 
tendrá lugar probablemente el 
día 8 del próximo mes de 
enero. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales miettos, 1 6 2 ' ) 
Madrina de guerra 
La solicitan: Eumenio García 
Vidal, falangista, destacado en 
Riaño. 
Paulino Diez Fresa, falangista 
de Riaño. 
Ramiro Castañón Gutiérrez, 
Parque divisionario de Artillraía 
n.0 8, La Coruña. 
Antón Méndez, falangista del 
Guadarrama (San Rafael). 
El cabo Celestino Cigales y 
soldados Francisco Juan Ordás, 
Feliciano Diez, Antón Joaquín 
Vázquez Landeira, Manuel Ote-
ro y Jesús Raneo, del Regimien-
to de Infantería Burgos n.0 31 
(León). El falangista destacado 
en La Robla Honorato Fernán-
dez García. 
Manual Oohando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se 
ñoras, a cargo de personal éíi 
máxima competencia. 
Legión Vi l , i% entresuelo 
(13) (Casa Roklán) 
^Boletín Oficial» de la 
provioeia 
Sumario correspondiente al 
número del día 28. 
Delegación de Hacienda.— 
Anuncio sobre la contribu-
ción general sobre la renta. 
Parque de Intendencia de La 
Coruña.—Anuncio sobre su-
ministros militares. 
Edictos de los ayuntamien-
tos de Joara, Noceda, Lucillo, 
Grajal de Campos, San Adrián 
del Valle, Santa María del 
Monte de Cea, Puente Do-
mingo Fiórez, Vegarienza, 
Puebla de Lillo, Villagatón, 
Cuadros, Gorullón, Carrace-
delo y San Adrián del Valie, 
casi todos sobre presupuestos 
y repartos vecinales. 
Edictos y requisitorias de 
juzgados. 
ú Regina 
60 habitaciones con agua 5 
teléfono. 
Sen? icio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Exámenes extraordinarios 
Por orden de la Presiden-
cia de la Junta Técnica del 
Estado, inserta en el Boletín 
Oficial del 21 del corriente, 
se autorizan exámenes extra 
ordinarios en el mes de enero 
próximo, pudiendo solicitar 
matrícula para los mismos: 
a) Los alumnos del Bachi-
llerato a quienes falte no más 
de dos asignaturas para ter-
minarlo. 
b) Los que habiendo esta-
do matriculados en el curso 
anterior no hubieran podido 
practicar exámenes en sep-
tiembre, previa demostración, 
ante el director del Instituto, 
de que se debió a las circuns-
tancias anormales del país. 
Se abre en este Instituto el 
periodo de matrícula para los 
alumnos expresados, quienes 
deberán presentar en la Se 
cretaria sus instancias y los 
documentos de prueba per ti 
nentes, hasta las trece horas 
del día quince de enero. 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a ia carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
TT I R # - A - I J I T « A . ? 
IB T O N i-
, Téléftao 144: 
«atería de cocina - Cristale-
^ - Vajillas 
líiteb v de mesa 
Lámparas col 
Objetof 
Sucursal de León: Avenida del R Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODFXOS DE FI^RO-MAU • i C i 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
T J Q, IB B .A. 
T J Q, B S JÉL 
Recibimos la siguiente car-
ta, que no dudamos expresa el 
serítimiento afectuoso de gra-
titud de todos los combatien-
tes de los frentes leoneses ha-
cia la activa Comisión de 
Aviti-allamiento que con tan-
to cariño trabajó por enviar-
les el aguinaldo. Lo celebra-
mos poique corresponde a la 
iniciativa, expuesta en estas 
columnas, de que se expresa 
se dicha gratitud a la Comi-
sión: 
Riaño, 26 de diciembre de 
1936. 
Camarada Director de PROA 
León. 
Estimado camarada: Las 
centurias de Falange Españo-
la destacadas en el sector de 
Riaño, sumamente agradeci-
das por el admirable obsequio 
que les ha sido hecho en el 
día de Nochebuena, te ruegan 
hagas público su reconoci-
miento a cuantos se han afa 
nado en preparar el «Aguinal-
do del Combatiente» o han 
contribuido al mismo, felici-
tando a la Comisión que tuvo 
el acierto de hacer cristalizar 
en el expresado aguinaldo la 
preocupación y recuerdo de 
la retaguardia por Jos que es-
tamos en la línea de fuego y 
no dudamos un momento en 
ofrendar nuestra vida por Es-
paña. 
Reiteramos una vez más, 
por la presente, nuestro ale-
gre compromiso de salvar a 
España de los tres máximos 
peligros: marxista, judío y 
masón, "T de hacerla como la 
quiere la Falange: Una, Gran-
de y Libre. 
Por las centurias de Falange Española de 
las J . O. N. - 8. destacadas en el sector de 
Riaño. 
El Jefe de Milicias 
Luis VALDES 
mmni. dental 
Ordoño 11, 7, praí. 
Teléfono 5̂ 72 (2fv> 
iibuena - h i i m 
Leór 
Un incendio 
A las cinco y media de la 
madrugada del pasado día 27, 
se produjo um conato de incen-
dio en la plaza de las Tiendas, 
casa núm. 2, propiedad de don 
Benito Ramos, y en la que ha-
bitaba D. Cayetano Acebes. 
Intervinieron los bomberos 
que sofocaron rápidamente el 
fuego. 
Los daños causados son es-
casos. 
Se prohibe fa mendicidad 
Nos envían de la alcaldía la 
siguiente importante nota: 
Estando plenamente com-
probado por esta alcaldía que 
ios que ejercen la mendicidad 
en esta ciudad no es por ne-
cesidad/toda vez que afortu-
nadamente en la actualidad 
están suficientemente atendi-
dos estos servicios, con lo 
cual está demostrado que son, 
en lugar de necesitados, pro-
fesionales de la caridad. 
Y no puliendo por más 
tiempo consentir ese vergon-
zoso espectáculo que desde 
hace varios días presentan 
nuestras calles, con esos de-
saprensivos pordioseros, que 
después de darles de comer y 
cenar abundantemente, tanto 
a ellos como a los niños, asal-
tan a los transeúntes como 
asimismo recorriendo y lia-
mando para pedir en todos 
los pisos de la capital y al 
objeto de corregir efe tos abu-
sos vengo en ordenar lo si-
guiente: 
A partir del día de hoy, que-
da terminantemente prohibi-
da la mendicidad, ordenando 
a todos mis agentes sean reco-
gidos los que a tales meneste-
res se dedicaren. Asimismo 
serán sancionados con una 
multa de veinticinco pesetas 
ios que tanto en la vía pública 
como en domicilios particula-
res dieran limosna, haciéndo-
les saber a esas personas cari-
tftivas que tienen en [esta 
ciudad [una institución bené-
fica que se denomina ASO-
CIACION LEONESA DE CA-
RIDAD, donde deben ingre-
sar lo que tengan destinado a 
tan sagrados menesteres, en la 
seguridad de que de esa for-
ma remediarán al verdadero 
necesitado. 
Espero de la cordura de 
este noble y hospitalario pue-
blo leonés acatará la orden 
de este su alcalde.— Usoz, 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i c - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5, Teléf. 1470 (76) 
Plazas vacantes 
Los ayuntamientos de Vega-
rienza y Villagatón anuncian 
vacantes las plazas de secre-
tario de los respectivos tér-
minos municipales. 
En el Boletín Oficial de la 
provincia del lunes 28, puede 
verse el anuncio. 
Agua Oxigenada 
Eter Anestésico 
Productos de Unión Química Española S. A. 
(59) CAFETERA DEASTORGA, 4 Teléfono 1318 
> L A V A S C O N A V A R R A „ k 
m Coropaftío Nacional de Seguros 
I Incendios : Ac<*níefi : Responsabilidad civil e Individual 
Raimundo R, del Valle 
Ordoño ti. .._ Teléfono J727 Apartado $1 LEÓN 
l \ 
(11) 
Almcicéií de Paños y Tej idos 
L E Ó N 
m 
5\f ilüIAL PALl II OS 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Articuios para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
Quiíaiodos - Herramientas - Cerraje-ñas 
ría - Estufas de todos los sistemas 
m m m i m m i 
(í7) 
SE m m 
Raza m Santo Dcminpo, I 
agma 
Da fa Asociación Leone-
sa de Caridad 
Durante estos últimos cuatró 
días se han repartido en el men-
cionado establecimiento bené-
fico, por término medio de ocho-
cientas a mil comidas. 
Es de alabar la labor verda-
deramente penosa de las her-
manitas encargadas de tales me-
nesteres, y de paso no está de 
más recordar a las personas pu 
dientes que está Asociación be-
néfica se sostiene con los soco-
rros dados por la gente de bue-
na voluntad. 
Nuevos suscriptores 
Doña Rudes Fernández Rey, 
I peseta; don Dionisio Pastor 
Amor, i ; don Antonio Aza (só-
lo una vez>, 10, don Manuel 
Sánchez del Río, 2; don Manuel 
Vega Fernández, I ; don Luis 
Aparicio Guisasola, 5; don Ge-
rardo Ardura Fernández, 1,50; 
don Luis Norberto Hernán-
dez, 5. 
Menú para el 
"Día del Plato Unico" 
1.° de enero de 1937. 
Por la «Asociación de Due-
ños de Cafés, Bares y Hote-
les de León», se ha acordado, 
para el próximo viernes, i.0 
de enero, cuarto «DIA DEL 
PLATO UNICO», el siguien-
te: 
Ahnuerzo: Fabada y un so-
lo pos re. 
Comida: Parrilla con pata 




Aguinaldo del Pobre 
y Fiesta de Reyes 
En el Monte de Piedad se han 
recibido las siguientes can-
tidades para este fin: 
Suma anterior, 10.991,25 pts. 
Don Jesús Martínez, 10; Ar-
mería «La Eibarresa», 10; don 
Santos Ovejero, 5. 
Tutal, 11.ció'25 pesetas. 
A las seis y media de la 
tarde de ayer se reunió en 
sesión ordinaria la comisión 
gestora municipal, presidida 
por el alcalde Sr. Usoz, y 
con asistencia de ?os gesto-
res señores Regueral, Diez, 
Albertos, Hernández, Artea-
ga, Alonso, Prada, Sánchez 
y De Paz. 
Después de aprobada el 
j acta de la sesión anterior se 
entró en la orden del día, 
aprobándose el estado de 
fondos y la relación de fac-
turas. 
Se desestima una instancia 
de D. Luis G. Roldan, solici 
tando que se equipare a los 
demás propietarios para la ad-
quisión de terrenos, pues el 
precio de los que él quiere 
adquirir es al parecer más ele-
vado que el de los colindan-
tes, y crée no haya razón pa 
ra ello. 
Igualmente se desestiman 
varias instancias de D. Hono 
rato García Luengo, D.a Au 
rora Santal la Puente y doña 
Antonia Santalla Putnte, que 
protestan por antijurídico, se-
gún su opinión, del acuerdo 
del Ayuntamiento declarán-
dolos cesantes. 
Se le concede a Manuel 
Martínez Sánchez licencia pa-
ra un taxis que piensa poner 
al servicio público. 
Se da cuenta de un oficio 
del Excmo. Sr Gobernador, 
que da cuenta del estado pe-
ligroso del camino del H ;s-
pital debido a unas excava 
ciones hechas en sus cerca-
nías por un particu^r para sa 
car b^rro para ladrillos. 
La gestora atendiendo al 
informe del Arquitecto muni-
cipal, acuerda conminar al ci-
tado particular, para que en 
el plazo de cinco días, quede 
el camino en condiciones per-
fectas de seguidad; acordan-
La compañía de la eminente Carmen 
Díaz, estrena mañana en Palé acia 
"Cinco minutos", comedia falangista 
de Cantalapiedra 
M a ñ a n a miércoles será 
estrenado por la Compañía de 
Comedias de la ilustre Car-
men Díaz y en el Teatro Prin-
cipal de Palencia, el paso de 
comedia de ambiente falan-
gista, original de Jesús Canta-
lapiedra Barés, titulado «Cin-
co minutos». 
Esta insigne actriz, Sultana 
del Teatro Español, una vez 
que le fué leído el paso de 
comedia, de una manera en-
tusiasta y cariñosa, se dispuso 
a preparar su estreno, para 
colaborar una vez más en be-
neficio de España y al arte 
escénico, toda vez que «Cin-
co minutos obtuvo un gran 
éxito en la lectura. 
Carmen Díaz, actriz de re-
levantes méritos, sintiendo a 
España, como su mejor he-
roína, celebrará mañana miér-
coles en ei Teatro Principal, de 
Palencia, una función de gran 
gala, a la que asistirán las au -
toridades residentes en Pa-
lencia y posiblemente algunas 
de León. 
En ella se pondrá en escena 
una comedia en un acto de 
los hermanos Quintero, y otro 
acto de comedia de Jacinto 
Benavente. En esta misma 
función, se estrenará «Cinco 
minutos», en que tanto fervor 
a puesto la excelente actriz. 
C?rmen Díaz está realizan-
do una labor profundamente 
patriótica con su arte y su co-
razón que tantísimas veces lo 
lleva poniendo a la causa de 
la reconquista de España. Tie 
ne el honor de haber entrega-
do a las autoridades en bene-
ficio del glorioso movimiento 
nacional, arriba de sesenta y 
cinco mil pesetas. 
Su mejor orgullo, está en 
esto, en servir a España con 
toda su alma y con toda la 
belleza infinita de su arte. 
do a la vez que una vez tasa 
do el perjuicio material que 
puede ocasionar el r errumba-
miento de! camino, lo deposi-
te en la caja municipal para el 
caso de que esto llegara a su 
ceder. 
El arquitecto municipal di 
cuf nta cuenta de haber valo-
rado al kiosco que había ado-
sado a la iglesia de San Mar 
celo y en la plaza del mismo 
nombre para la venta de pe-
riódicos y revistas en dos 
cientas cincuenta pesetas, lo 
que comunica para efectos de 
subasta. 
Y sin más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a 
las siete de la ta»*de. 
Pa r a l o s n i ñ o s c h i n o s 
A los chiquillos leoneses 
no les basta acordarse de los 
niños pobres de por acá: ex-
tienleo su acción más lejos. 
Hasta el remoto oriente, 
Y así en el Colegio de las 
Carmelitas de la calle de Fa-
jeros, esquina a la Gran Vía, 
se ha instalado, por la Obra 
de la Santa Infancia, una ex-
posición de muñecos y jugue-
tes variados, con destino a 
los niños paganos de la 
China. 
En las Carmelitas hay ese 
entusiasmo, esa exposición 
que se cerrará el día 3 y un 
nacimiento precioso con agua 
de verdad y todo. 
Ya saben los pitusos don-
de ir. 
PRO* 
¡ A t e n c i ó n mu je r e s 
leonesas! 
Siendo de suma urgencia, 
la confección de 2.000 capo-
tes en el plazo máxim > de 1 | 
días, cuya labor consiste sim-
plemente en poner cuello y 
rematar la abertura de la man-
ta que se entregue para cada 
capote, se hace un liamamian-
ts a la mujer leonesa, que COR 
tanto interés y entusiasmo 
viene prestando su ayuda, 
paraqvie recoja en el taller 
de las oficinas de la Sección 
Femenina de Falange Espa-
ñola, sita en la casa Roldan, 
la citada labor, con el fin de 
aminorar un poco el frió que 
sientan nuestros falangista» 
en el frente. 
Extravio 
Extravióse medalla desde 
Avenida Padre Isla a calle 
Plegarias, lleva nombre «Con-
suelito». 
Tratándose recuerdo fami-
lia, gratificaré devolución, 
Plegarias, 1, 
En plena calle da a luz 
áoé niños 
Ayer, a las siete menos 
cuarto de la tarde, en la plaza 
de las Tiendas, un falangista 
encontró abandonado un ni-
ño, recien nacido. A los po-
cos minutos, en un portal de 
la mencionada plaza, se halló 
a la madre con otro niño que 
acababa de dar a luz. 
Se llama la madre MaríaFer-
nández Fernández, de 27 años 
soltera y que en la actualidad 
prestaba sus servicios en la 
casa de D. Victorino Hurtado. 
¡o oe 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
(54) L E O N - O V I E D O - G Í Í O N 
s 
¡ A r r i b a E s p a ñ a 1 
piniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiinuniti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiim 
C*) /«fi <(U r¿*\ s i v i «rs^ (*̂ \ ú 
(9) 
I D E C O -A. C I O I S T 33 S 
(16) G 3 S 3 G 3 g O L E Ó N 
L A G A F A D E 0 
L E N T E S - G A F A S - F O T O G R A F I A 
ORHOÑO íl. 4 Tflefonn 114Q ^ 
N I C O L A S T O R I C E S 
La perfección de mi trabajo luce más por , , 
emplear únicamente calidades selectas 
Casa Gutiérrez 
Ordoño I I , 16 
(29) Teléfono 1610 
El más acreditado de esta 
capital. (19* 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 15" 
T E O D O R O L E O N 
ESPECIALISTA 
Partos y enfermedades de la muiei 
Operaciones en domicilio 
(70) v en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ovdoflo I I . 20, prsl 
lar Restaurant' 
'irvicio i la caria Precios 
C I D , 3 Teléf. 1013 L E O N 
P a n a d e r í a 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leót 
S A N T A A N A , 71 Teléfono 1493 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O Í I ^ 
Fábrica de Embutidos j 
Almacén de Coloniales de 
wpl hhlm | Hnos. 
L E O N (64) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS. 14 (Gas* 
de D. Epigmenio Bustamaate). Telf. 1267. 
L E O N (69) 
Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramo» 
COMED PLATANOS 
«LA CUBANA» 
S O N L O S M E J O R E S 
Naranjas dulces y agridulces riquísimas 
Pérez Galdós , io y Plaza Abastos, 
caseta n ú m . io . (48) 
V I C T O R I A 
CAFE - G R A N J A - BAR 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
Rertaorant Fernando 
Ramén y Cajal, 9 ,72> 
(al lado del Teatro Alfageme) 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i ca 
C A S A P R I E T O 
(87) fc!^ pase frí© 
{erseys, i rajes interiores, Guante^ 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
M C ' I BXJ BS 
ALONSO 
r , E o is r 
C o m e s t i b l e s f inas 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordofrn TI-Q Telefono T240 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón PAQUISARI 
el que más dura lavando 
Representante: Eulallo Alvarei 
Trobajo del Camino (73) 
